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Microfilms - Lettres originales de Saint Vincent ou adressées à lui
1. VINCENT DE PAUL à Mr de Comet, 28 février 1608
Coste, LETTRE n° 2, TOME 1,13-17 4 p.
2. VINCENT DE PAUL à Ste Louise, 17 janvier 1628
Coste, LETTRE no 22; TOME 1,37-38 2 p.
3. VINCENT DE PAUL à Ste Louise, 22 ou 23 septembre 1631
Coste LETTRE n° 84; TOME 1,128-129 2 p.
4. VINCENT DE PAUL à François du Coudray, 19 septembre 1632
Coste LETTRE no 124; T 1,173-174 2 p.
5. VINCENT DE PAUL à Sr H.A. Lhuillier, 9 avril 1634
Mission et Charité 19/20, LETTRE no 10, p.ll 2 p.
6. VINCENT DE PAUL à Louise de Marillac., 21 octobre 1636
Coste, LETTRE no 247; TOME VIII, 549-550 2 p.
7. VINCENT DE PAUL à J. de Fonteneil, 8 janvier 1637
COSTE, LETTRE no 259; TOME 1,372-375 2 p.
8. VINCENT DE PAUL à Louise de Marillac, entre 1636 et 1639
COSTE, LETTRE no 265; TOME 1,382-383 2 p.
9. VINCENT DE PAUL à Louise de Marillac, 24 mai 1637
COSTE, LETTRE no 267; TOME I,385-386 2 p.
10. VINCENT DE PAUL à la Présidente Goussault, 25 août 1637
COSTE, n° 270; TOME 1,388-389 2 p.
11. VINCENT DE PAUL à Louise de Marillac, ler janvier (1638)
COSTE, LETTRE no 288; TOME 1,417-418 2 p.
12. VINCENT DE PAUL à Louise de Marillac, 1638 ou 1639
COSTE, LETTRE no 225; TOME 1,493 2 p.
13. VINCENT DE PAUL à Robert de Sergis, 13 mai 1639
COSTE, Lettre no 377; TOME 1,553-555 2 p.
14. VINCENT DE PAUL à Louis Le Breton, 12 octobre 1639
COSTE, LETTRE no 404; TOME 1,589-595 4 p.
15. VINCENT DE PAUL à B. Bécu, 28 octobre 1639
COSTE, LETTRE no 407; TOME 1,598-599 2 p.
16. VINCENT DE PAUL à Louise de Marillac, 28 janvier 1640
COSTE, LETTRE no 421; TOME 11,9-10 2 p.
17. VINCENT DE PAUL à Louise de Marillac, 4 février 1640
COSTE, LETTRE no 425; TOME II, 18-19 2 p.
18. VINCENT DE PAUL à Louise de Marillac, (vers 1640)
COSTE, LETTRE no 501; TOME 11,144-145 2 p.
19. VINCENT DE PAUL à Louise de Marillac, 7 février 1641
COSTE, LETTRE n° 510; TOME 11,157-158 2 p.
20. VINCENT DE PAUL à Louise de Marillac, février 1641
COSTE, LETTRE no 518; TOME II,164-165 2 p.
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Microfilms - Lettres originales de Saint Vincent ou adressées à lui
21. SV à M. Perriquet, 31 mars 1641
COSTE, LETTRE no 524; TOME VIII,551-442 3 p.
22. VINCENT DE PAUL à Louise de Marillac, août ou septembre 1641
COSTE, LETTRE n° 536; TOME II,182-183 2 p.
23. VINCENT DE PAUL à la Supérieure Visitation Metz, 2 novembre (entre 1639 et 1645)
COSTE, LETTRE no 555; TOME 11,200-201 3 p.
24. VINCENT DE PAUL à Louise de Marillac, janvier 1642
COSTE, LETTRE no 564; TOME 11,214 2 p.
25. VINCENT DE PAUL à B. Codoing, 31 janvier 1642
COSTE, LETTRE no 569; TOME 11,218-223 4 p.
26. VINCENT DE PAUL à J. Boudet, 25 mars 1642
COSTE, LETTRE no 576; TOME 11,242 2 p.
27. VINCENT DE PAUL à B. Codoing, 25 avril 1642
COSTE, LETTRE no 582; TOME II1,249-251 3 p.
28. Louise de Marillac à SV., 6 juillet (1642)
COSTE, LETTRE no 600; TOME 11,267-268
et réponse de VINCENT DE PAUL sur la même feuille, 6 ou 7 juillet
COSTE., LETTRE no 601; TOME 11,268-269 2 p.
29. VINCENT DE PAUL à B. Codoing, 11 juillet 1642
COSTE, LETTRE no 602, TOME 11,269-273 2 p.
30. VINCENT DE PAUL à F. Dufestel, ler septembre 1642
COSTE, LETTRE n° 612; TOME 11,290-291 2 p.
31. N. Pavillon à SV., octobre 1642
COSTE, LETTRE n° 623; TOME 11,304-305 3 p.
32. VINCENT DE PAUL à B. Codoing, 25 décembre 1642
COSTE, LETTRE no 633; TOME II,320, fragment 1 p.
33. VINCENT DE PAUL à P. Duchesne, ler janvier 1643
COSTE, LETTRE no 634; TOME 11,326-354, circulaire 10 p.
34. VINCENT DE PAUL à B. Codoing, 30 janvier 1643
COSTE, LETTRE no 639; TOME 11,359-362 3 p.
35. SV à Louise de Marillac (1643 vers mai)
COSTE, LETTRE n° 656; TOME 11,383-384 2 p.
36. VINCENT DE PAUL à B. Codoing, 17 avril 1643
COSTE, LETTRE no 658; TOME 11,386-388 4 p.
37. VINCENT DE PAUL à la Mère M.E. Turpin, 23 juillet 1643
COSTE, LETTRE no 675; TOME 11,410-411 2 p.
38. VINCENT DE PAUL à B. Codoing, 11 septembre 1643
COSTE, LETTRE no 678; TOME 11,418-420 3 p.
39. VINCENT DE PAUL à B. Codoing, 9 octobre 1643
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